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Samenvatting 
 
 In dit onderzoek is de relatie tussen taakeisen, hulpbronnen en werkplekleren 
onderzocht en is gekeken op welke wijze de arbeidsoriëntatie van werknemers invloed 
uitoefent op deze relatie. Het onderzoek stelde zich tot doel de actief leren hypothese van 
Karasek (1979) te toetsen, waarbij aan deze hypothese een bijkomende taakeis 
(taakcomplexiteit) en hulpbron (steun van de leidinggevende) werd toegevoegd. Aanvullend 
werd het verband tussen intrinsieke arbeidsoriëntatie en werkplekleren onderzocht, waarbij 
tevens werd onderzocht of intrinsieke arbeidsoriëntatie het verband tussen taakeisen en 
hulpbronnen enerzijds en werkplekleren anderzijds beïnvloedt (modereert). 
 Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van data verkregen van beroepsactieve 
studenten die ingeschreven waren voor het Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse 
van de faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland. Van de 286 studenten die 
aan de voorwaarden voor deelname voldeden, heeft 47% aan de online survey deelgenomen. 
De steekproef omvatte daarmee 134 respondenten.  
 De hypothesen zijn getoetst door middel van een multipele hiërarchische 
regressieanalyse, met werkplekleren als afhankelijke variabele. Uit de resultaten bleek dat 
zowel de taakeis taakcomplexiteit als de hulpbron steun van de leidinggevende een 
significanthoofdeffect hebben op het leren op de werkplek. Een dergelijk effect kon ten 
aanzien van werkdruk en autonomie echter niet worden aangetoond. Er werd een negatief 
hoofdeffect van intrinsieke arbeidsoriëntatie op werkplekleren gevonden, wat mogelijk kan 
worden verklaard door de samenstelling van de steekproef. Er bleek sprake van een 
modererend effect van intrinsieke arbeidsoriëntatie op het verband tussen autonomie en 
werkplekleren.  Als bij mensen met een hoge intrinsieke arbeidsoriëntatie de autonomie 
toeneemt, neemt ook het leren op de werkplek toe; bij mensen met een lage intrinsieke 
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arbeidsoriëntatie neemt het werkplekleren juist af met een toename van de autonomie.  
 Ook modereert intrinsieke arbeidsoriëntatie het verband tussen de steun van de 
leidinggevende en werkplekleren. Respondenten met een lage intrinsieke arbeidsoriëntatie 
leren meer op de werkplek naarmate de steun van de leidinggevende toeneemt. Voor 
respondenten met een hoge mate van intrinsieke arbeidsoriëntatie heeft de mate van steun van 
de leidinggevende geen invloed op hun niveau van werkplekleren.  
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Summary 
 
 In this study, the relationship between job demands, job resources and workplace 
learning has been examined, thereby looking into the influence of employees work 
orientation on this relationship. The study took aim at testing the active learning hypothesis of 
Karasek (1979), to which an additional job demand (task complexity) and job resource 
(managerial support) was added. Additionally, the relationship between an intrinsic work 
orientation and workplace learning was examined. We also examined whether the relationship 
between job demands and resources on the one hand and workplace learning on the other 
hand was influenced (moderated) by intrinsic work orientation. 
 The study used data obtained from active professional students who registered for the 
Quantitative Data Analysis Research Laboratory of the Department of Psychology at the 
Open University Netherlands. Of the 286 students who met the conditions for participation, 
47% participated in the online survey. The sample thus comprised 134 respondents. 
 The hypotheses were tested using a hierarchical multiple regression analysis, with 
workplace learning as the dependent variable. The results showed that both the job demand 
task complexity as well as the job resource managerial support had a significant main effect 
on learning in the workplace. Such an effect could not be demonstrated regarding workload 
and autonomy. There was a negative main effect of intrinsic work orientation on workplace 
learning. There appeared to be a moderating effect of intrinsic work orientation on the 
relationship between autonomy and workplace learning. If the autonomy of workers with 
high intrinsic work orientation increases, so does the learning in the workplace, but workers 
with a low intrinsic work orientation experience a decrease in workplace learning autonomy 
increased. 
  Also intrinsic work orientation moderated the relationship between managerial 
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support and workplace learning. Respondents with a low intrinsic work orientation learned 
more at work as the support of the manager increased. For respondents with a high degree of 
intrinsic work orientation, the degree of support from a manager did not affect their level of 
workplace learning 
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